




















tigiosa  colección  Clásicos  hispanoameri‐




con  estudio  preliminar  y  notas  aclarato‐
rias de  la misma. Se hallan  insertos en  la 
susodicha  tres de  los más  célebres e  in‐
signes  poemarios  del  autor,  a  saber,  Is‐
maelillo, Versos Libres y Versos sencillos, 




ra  de  literatura  hispanoamericana  en  la 
Universidad de Barcelona y es, sin lugar a 
dudas,  una  de  las mayores  conocedoras 




















o, por mencionar uno de  los muchos, La  influencia de Virgilio Piñera en  la 
desmitificación de Cuba y de José Martí, en el tratado Insular Corazón. Vir‐
gilio  Piñera  1912‐2012,  editado  por  la Universidad  Rovira  i  Virgili  en  los 
preámbulos del pasado año. 
En  la  presente  edición,  Mercedes  Serna  edita  con  lujo  detalles  y 
apreciaciones  ‐racionadas entre  las notas al pie y el estudio preliminar‐  la 
estimulante poética martiana que se sabe, en  reiterados momentos, exé‐
gesis  del  alma  del  autor  y  evocación  de  una  “subjetividad  permanente”, 
frente a otra  índole de escritos narrativos del  cubano de naturaleza más 























calado  íntimo y  confesional. El  tono áspero y abrupto de alguno de ellos 
impresionó vivamente a don Miguel de Unamuno. Las principales  temáti‐
cas tratadas por el poeta cubren un amplio arco que compendia desde re‐
















dio  introductorio  de  la  presente  edición,  como  herramienta  de  poda  y 
desmoche en aras de deshojar las más dificultosas y aparatosas florestas. 
Finalmente, Martí publica, a cuatro años de morir, los Versos sencillos 
(1891), que pueden entenderse  cual el estadio  culminativo de  la poética 
del autor, que había dado sus primeros pasos en la escuela romántica, mu‐







superponen  discretamente‐  son  la  amorosa,  la  autobiográfica,  la  satírico 
social, el canto patriótico, la visión eventual y la cavilación de índole meta‐
poética. En tal poemario vida y poema, autor y obra, se  identifican en un 
sentido pleno y cabal. 
Vemos, en definitiva, como la nueva edición de Serna permite trazar 
y virar a través del  itinerario poético martiano desde un estadio seminal a 
otro que hemos dado en denominar culminativo. El viaje que fue del poeta, 
sea ahora, por fin, del lector. 
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